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KET. KELAS DOSEN 




Kontrak perkuliahan, Pendahuluan,  22  FATIMAH NISMA 
2 Selasa 20 
Oktober 
2020 
Alkana, momenklatur, penamaan, sifat 
sifat fisika, sifat kimia, reaksi kimia dan 
penggunaan 
22  FATIMAH NISMA 
3 Selasa 27 
Oktober 
2020 
Alkena Alkana, momenklatur, penamaan, 
sifat sifat fisika 
22  FATIMAH NISMA 




Alkena sifat kimia, reaksi kimia dan 
penggunaan 
21  FATIMAH NISMA 




Alkuna, momenklatur, penamaan, sifat 
sifat fisika, sifat kimia, reaksi kimia dan 
penggunaan 
22  FATIMAH NISMA 




Alkil Halida, momenklatur, penamaan, 
sifat sifat fisika, sifat kimia, reaksi kimia 
dan penggunaan 
22  FATIMAH NISMA 




Alkohol, momenklatur, penamaan, sifat 
sifat fisika, sifat kimia, reaksi kimia dan 
penggunaan 
22  FATIMAH NISMA 
8 UTS     





Amina, momenklatur, penamaan, sifat 
sifat fisika, sifat kimia, reaksi kimia dan 
penggunaan 
22  FATIMAH NISMA 




benzena, momenklatur, penamaan, sifat 
sifat fisika, sifat kimia, reaksi kimia dan 
penggunaan 
21  FATIMAH NISMA 




Aldehid, momenklatur, penamaan, sifat 
sifat fisika, sifat kimia, reaksi kimia dan 
penggunaan 
22  FATIMAH NISMA 
12 Selasa 5 
Januari 
2021 
Keton dan karbonil, momenklatur, 
penamaan, sifat sifat fisika, sifat kimia, 
reaksi kimia dan penggunaan 
21  FATIMAH NISMA 
13 Selasa 12 
Januari 
2021 
Asam karboksilat, momenklatur, 
penamaan, sifat sifat fisika, sifat kimia, 
reaksi kimia dan penggunaan 
19  FATIMAH NISMA 
14 Selasa 19 
Januari 
2021 
Turunan Asam karboksilat, momenklatur, 
penamaan, sifat sifat fisika, sifat kimia, 
reaksi kimia dan penggunaan 
19  FATIMAH NISMA 




review 22  FATIMAH NISMA 
16 UAS     
 
         
         Jakarta, 3 Februari 2021 
Catatan         Dosen ybs 
1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
       Fakultas masing-masing. 
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N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 2004034001 INDA SARI  0  0 0
 2 2004034004 SITI ZAHRA  60 75  67 85 B 68.30
 3 2004034006 GIAN RAHAYU  65 75  63 85 B 68.20
 4 2004034007 JIHAN FAUZIYAH  43 75  30 75 D 47.40
 5 2004034010 FATIA DEWANTI  53 75  40 80 D 54.90
 6 2004034012 PRICILA DIVTA PUTRI  65 75  68 85 B 70.20
 7 2004034013 FINGKAN YOGA SUSETYO  60 75  67 85 B 68.30
 8 2004034016 DHIYAA APPRILIA  63 75  68 85 B 69.60
 9 2004034018 HOTNIDA BATUBARA  65 75  53 85 C 64.20
 10 2004034019 ANNISA AYU WULANDARI  0  0 0
 11 2004034023 WULAN YULIYANTI  60 75  67 85 B 68.30
 12 2004034025 SEPTIANA AYU WIDIATI  75 75  70 85 B 74.00
 13 2004034026 ANNIDATULLAH KHOLIDAH ZIYAD  65 75  57 85 C 65.80
 14 2004034029 ZAHRAH LUTHFIYAH SALSABILA  0  0 0
 15 2004034031 TASYA MAHARANI SALSABIILAH  70 75  57 85 C 67.30
 16 2004034032 MELIZA NURAHMAH  63 75  58 85 C 65.60
 17 2004034035 TASYA NABILA NURUL ALIFAH  70 75  82 80 B 76.80
 18 2004034037 JASMANI  0  0 0
 19 2004034041 EZRA ANANDA DISA  58 75  58 80 C 63.60
 20 2004034043 REYNALDI BUDI ISMOYO  63 75  58 80 C 65.10
 21 2004034044 NAHJATUL KUMAELAH  58 75  62 85 C 65.70
 22 2004034047 APRILIA KHOIRUNNISA  65 75  58 80 C 65.70
 23 2004034049 FITRI LIANDINI  0  0 0
 24 2004034050 ASTRID LARASHATI  65 75  52 85 C 63.80
 25 2004034053 ANGGA NURUL FAUZI  65 75  68 85 B 70.20
 26 2004039001 IKHSAN MAKDA SABAR  70 75  0 80 E 44.00
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